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EDITORIAL 
 
Presentamos a la comunidad científica de las ciencias empresariales el noveno 
número de la revista de investigación Balance´s, con la satisfacción de haber 
concretado el anhelo que nació hace siete años, de quienes conformamos el 
Departamento Académico de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Agraria 
de la Selva, de crear una revista científica para dar oportunidad a investigadores 
nacionales y extranjeros de publicar sus investigaciones, así como abrir un espacio 
de discusión en la comunidad científica. 
La mejora continua es nuestro reto para la revista, hasta la fecha se han publicado 
50 artículos y estamos en proceso de adaptarnos a los nuevos estándares de 
publicación científica, como efecto de las reformas llevadas a cabo por el Consejo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC. En razón a estos 
cambios, nuestra revista científica esta indizada en el directorio de Latindex desde el 
año 2015 y en ROAD (Directory of open scholarly resources). Recientemente, se 
obtuvo el ISSN en Línea, el cual mejorará la visualización, el intercambio y la 
colaboración con otros investigadores y centros de investigación. La revista, se 
publica en forma impresa y de manera simultánea en el repositorio digital de la 
Universidad Nacional Agraria de la Selva. 
En este noveno número del séptimo volumen, se han publicado cuatro artículos 
originales, la mayoría de ellos externos a la universidad y un artículo de reflexión. El 
primero, aborda sobre la gestión administrativa y el control de un programa social, 
como lo es el programa del vaso de leche, el cual revela las dificultades que 
experimenta este programa social demostrando su ineficacia. El segundo, trata de un 
estudio longitudinal acerca de la modernización de la pequeña agricultura con el 
propósito de explicar las razones históricas por las cuales no logró modernizar sus 
procesos técnicos y productivos en el período 1996-2015. El tercero, trata un tema 
de suma importancia como lo es la gestión del conocimiento del asesor y la capacidad 
para abordar trabajos de investigación en el nivel de posgrado, llegando a la 
conclusión de la existencia de una relación positiva. El cuarto, muestran importantes 
hallazgos acerca del estilo de liderazgo del equipo directivo y la satisfacción laboral 
de los docente. Por último, el quinto artículo muestra un estudio de reflexión sobre 
las formas de organización de los recursos en el imperio incaico, demostrando su 
primacía y desarrollo rescatando las cualidades de los pueblos conquistados.         
Con la premisa de seguir mejorando invitamos a los investigadores a publicar sus 
investigaciones en nuestra revista, con la intención de compartir conocimientos en la 
comunidad científica. Como decía Einstein “Cualquier momento es perfecto para 
aprender algo nuevo”.      
     
 
Mg. José Darwin Malpartida Márquez. 
Editor General.  
 
 
